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DECRETOS
Ministerio e Obras Públicas
Para la construcción de un edificio destinado a Ayudantía de Marina por el
Ministerio de Marina,
se precisa la ocupación de una parcela de diecisiete por
veinte metros, situada en la zona portuaria de Ba
yona, en la cual la fachada por
frente a la playa es continuación de la del mercado a demoler, situado en
aquella: zona y distante seis metros de aquel edificio, actualmente
afecta al Ministerio de Obras Públicas,
parcela que no hay inconveniente en ceder por parte
de .este último Ministerio por no ser necesaria para los
servicios del puerto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, de acuerdo con
el Ministerio de Marina -y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecinueve de febrero de mil novecientos
sesenta,
DISPONGO :
Artículo primero.—Se cambia- la afectación de la 'parcela de diecisiete por.
veinte metros situada en la
zona portuaria de Bayona, en la cual la fachada por
frente a la playa es continuación de la del mercado
a demoler, situado en aquella zona y
distante seis metros de aquel edificio, necesaria para la construcción
de un edificio destiriado a'Ayudantía de Marina, cuya parcela quedará
afecta al Ministerio de Marina.
Artículo segundo.—En el caso de que ,por Ministerio de
Marina nó se llegue a la utilización prevista
para la mencionada parcela, la misma volverá
a quedar afecta al Ministerio de Obras Públicas.
Artículo tercero.—De igual manera, si por el Mlnisterio de Marina se desea
utilizar esta parcela para
otro fin distinto a aquel para-el cual ha sido afectada, será necesaria nueva
conformidad del Ministerio de
Obras Públicas.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a veinticinco de febrero de mil novecientos
sesenta.
El Ministro de Obras Públicas',
JORGE VIGON SUERODIAZ
I
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 2.645.)
CDIZÁ Mi\Tn
SECRETARIA DEL MINISTRO
Iglesia Castrense de, San Fernando.•
Orden Ministerial núm. 765/60. — Desapareci
das las cansas que motivaron la suspensión del culto
de la Jurisdicción Eclesiástica Castrense en las Iglesias
departamentales siendo imprescindible para el nor
mal desenvol-gimiento del servicio religioso del Depar
tamento Marítimo de Cádiz la Iglesia Castrense de
San Francisco, de San Fernando (Cádiz) ; visto el
Convenio suscrito entre el Vicario General Castren
se y el Obispo de Cádiz-Ceuta, se dispone sea reci
bida dicha, Iglesia por la Marina en la fecha que se
a9tierde y con las formalidades pertinentes ante el Te
niente Vicario y el personal que designe la Superior
Autoridad del citado Departamento Marítimo.
Madrid, 3 de marzo de -1960.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, excelentísimo y reverendísimo se
ñor Arzobispo de Sión, ViCario General Castrense;
excelentísimos señores Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. . . .
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 766/60. . Como con
secuencia de la vacante, producida por pase a la situa
cióri de "retirado" del Comandante de Máquinas
1.
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(E. T.) don Joaquín Quijano López, tercera del
tur
no de amortización, se asciende a su inmediato gulz
pleo al Capitán (E. T.) del misM,cy Cuerpo
D. Santos
Román Fernández, primero en la Escala a que perte
nece que está cumplido de las condiciones reglamenta;
rias y ha sido declarado "apto" 'por la Junta de Cla
sificación y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá la antigüedad de 25 de
febrero de 1960,- con efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de marzo, quedando escala
fonado a continuación del Comandante de ¡Máquinas
(E. T.) don José García y García Ortega.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Deestinos.
ÁBARZUZA
Orden Ministerial núm. 767/60. Se nombra
Comandante del crucero Méndez Núñez al Capi-.
tán de Fragata (H) don Alfonso Góyríez Suárez,
que deberá cesar como Ayudante Mayor de la
Base Naval de Rota.
"
Este destino confiere con carácter volunta
rio y urgente.
Madrid, 3 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden./Min'isterial núm. 768/60. Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-19 al Teniente de
Navío (A) don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo,
que deberá cesar en el destructor José Luis Díez.
Este destino se Confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de marzo ,de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 769/60. Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Agustín Díaz Váz
quez cese en el destino que' actualmente desempeña
y pase a ocupar el de Tefe de los Servicios de Má
quinas del- Departainent.o' Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y del Rimo de Máquinas del Arsenal, con
Carácter voluntario.
Madrid, 1- de warzo de 1960.
) ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Vicealmiran
tes jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 770/60. Se dispone
que el Comandante de Má-quinas (E. T.) don José
García y García Ortega cese en su actual destino y
pase a desempeñar, con carácter forzoso, los de Ne
gociado de Presupuestos y Costes del Ramo de Má
quinas en el Arsenal de La Carraca y Negociado .de
Estadistica del Ramo de Máquinas y de los Servicios
de Máquinas del Departamento Martimo de Cádiz
Madrid, 1 de marzo de 1960. ABARZUZA
•Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cádiz, Viceahnirante Tefe del Serví
éio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y jefe del,Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 771/60. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y visto el expediente incoado al efecto, se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Sub
marinos, sin _cesar en el submarino E-1, al Capitán
de Má'quinas (S) don Luis Fernández García, a
partir del día 5 de febrero de 1960, en relevo del Ca
pitán de Máquinas E. T.) don Tuañ Orta Marín.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
,
EXQMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Tefe de Ins
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 772/60. Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Pedro Vez Gar
cía cese en su actual destino y se haga cargo de la
Habilitación de las Provincias Marítimas de Alme
ría, Málaga, Melilla, Algeciras e Isla de Alborán, con
carácter voluntario.
Del destino de Auxiliar de Acopios del Arsenal de
La Carraca, en el que cesa el expresado Capitán, se
hará cargo, con carácter interino, el Oficial de Inten
dencia que designe la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz de entre los destinados a
sus órdenes.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZLTZA
•
Excmos. Sres. .. ,
Sres. .
Ayudantes Injtructores.
Orden Ministerial núm. 773/60. Se nombra
Ayudante Instructor de "Utilización del Arma", en
los cursos de aptitud para submarinos de Oficiales, al
Teniente de Navío (S) (E) don Jacinto García Aba
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jo, a partir del día 3 de febrero del corriente ario v en
,relevo del Oficial de su mismo empleo D. Pompilio
Marabini Díaz, que ha sido nombrado Instructor de
dicha asignatura en la Escuela de Submarinos.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 774/60. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la LeV de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (a) don Francisco Martín López
cese en la Escala de Mar del Cugrpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en.la que se considera
rá incluido a partir del día 23 dél actual escalafo
nándose inmediatamente a continuación del Oficial de
su mismo empleo D. Victoriano Miguélez Cobas.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
EXcrnos. Sres. . • •
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 775/60. Corno reso
lución a instancia del interesado, y previo expediente
incoado al efecto, se dispone que el Capitán de Cor
beta (E ), Ingeniero Electricista de la Armada, don
Luis .Taner del Valle dedique sus futuras actividades
en la Marina al ejercicio pleno y exclusivo de sus co
nocimientos, quedando, a todos los efectos, compren
dido en los artículos 1.° y 2.° de la Ley de 17 de julio
de 1956 (D. O. núm. 160) y demás disposiciones
complementarias.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 776/60. — A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.°, articulo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), que desarrolla el
Deci-eto de 6 de marzo-de 1954 (.D. O. núm. 68),
sobre • situaciones de personal militar, se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Teniente
de Navío de la Escala de Tierra D. Francisco Rega
lado Aznar.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . ,
Sres. .
Orden Ministerial núm. 777/60.. Por consi
derar que el cargo que ocupa en la Sección Nuclear
del Instituto Nacional de Industria el Comandante de
Ingenieros de Armas Navales D. justo Montero y
Ponce de)León-dfrece particulai- intéralmilitar, ven
go en disponéi- 'que dich6 jefe cese en) lofisituación de
"actividad" y pase a la de "al servicio de, otrps Mi
nisterios", comd comprendido en el apartado 4•0, ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio de
1954 -(D. O. núm. 132), aclarada por la..-de 2 de febre
ro de 1955 (D. O. núm. 28), percibiendo en dicha si
tuación únicamente los emolumentos correspondien
tes a premios de diplona o de tiempo servido en bu
ques submarinos o aviación y pensiones de cruces.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Haberes p.asizlos máximos.
Orden Ministerial núm. 778/60. Se dispone
que el Capitán de Corbeta, en situación de "supernu
merario", D. Francisco de la Rocha Mille, por estar
comprendido en la norma A), artículo único del De
creto 'de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
rplación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48),
y de acuerdo con lo que determina la Orden Ministe
,
rial-de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
le apliquen los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 779/60. Por cumplir
en 26 de agosto de 1960 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en la expresada fecha el Capitán
de Corbeta (m) de la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada D. Luis Amorós Mira cese en
. la situación de "actividad" y pase a la de "retirado":
quedando pendiente_del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. 'Sres. . ,
Sres, „ ,
Al3ARZUZA
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Reserva Naval.
Destinos.
!
-
Orden Ministerial núm. 780/t60. Se nombra
Comandante del buque-aljibe A-8 al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Antonio Gonzá
lez 1-ruix, que deberá cesar en la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
-Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial. núm. 781/60. Fallecido el
día 6 de febrero de 1960 el Comandante de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa D. Gregorio Llorca
Llorca, que se encontraba destinado como Auxiliar
del Laboratorio de Máquinas, Estación Depuradora
v Control del Ramo de Máquinas del Arsenal de La
Carraca, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en. el Servicio.
Orden Ministerial núm. 782/60. Por reunir
las condiciorkes que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, oída la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del expresado
Cuerpo que a continuación se relaciona:
Cruz- sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
ContrarrVaestre primero D. José María Meizoso
Fernándet.-Antil.›,-üedad de 15 de julio de 1944.
Condestable primero D. Francisco Fernando
Muñoz.-Antigüedad de 28 de marzo de 1946.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pelegrín
Pérez.-Antigüedad de 3 de noviembre de 1948.
Radiotelegrafista primero D. Juan Segura Cam
pos.-Antigüedad de 18 de diciembre de 1948.
Radiotelegrafista primero D. Victoriano Vaa
monde Docampo. - Antigüedad de 4 de junio
de 1946.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Juan Cela
Vigo.-Antigüedad de 1 de enero de 1949.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Francis
co Sam,arra Torne.-Antigüedad de 12 de octubre
de 1947.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José -Ge
nol Puertas.-Antigüedad de 27 de abril de 1948.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín
Muñoz Cruzado de la Llave.- Antigüedad de
9 de marzo de 1948.
Vigía primero de Semáforos D. Miguel Truji
llo jiménez.-Antigüedad de 27 de febrero de 1946.
Vigía primero de Semáforos O. Cristóbal Orto
la Cholvi.-Antigüedad de 1 de enero de 1939.
Vigía primero de Semáforos D. Francisco Vi
llena Sánchez.-Antigüedad de 3 de abril de 1945.
Cruz sin pensión y pensionada con 1200 pesetas
,anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 de diciembre siguiente.
Radiotelegrafista primero D. Juan Pérez Ro
bles.-Antigüedad de 4 de noviembre de 1949.
Cruz sin pensión y pensionalla con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio de 1959.
Sanitario prin-riero D. Fernando Latorre Bel
monte.-Antigüedad de 12 de septiembre de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a pa,rtir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero D. José Fernández Or
jales.-Antigüedad de 8 de marzo de 1950.
Contramaestre prime ro D. Moisés Taboada
Carballada.-Antigüedad de 23 de febrero de 1951.
Contramaestre primero D. Alfonso Damián Ni,e
bla Sanz.-Antigüedad de 16 de junio de 1952.
Electricista prinfero D. Tomás Marín Maris
cal.-Antigüedad de 16 de enero de 1952.
Electricista primero D. Rafael Sixto Piñeiro.-
Antigüedad de 4 de septiembre de 1953.
Electricista primero D. Ramiro Fernández Cou
ce.-Antigüedad de 21 de mayo de 1950.
Electricista primero D. Carmelo Ríos Egea.-
Antigüedad dé 18 de diciembre de 1951.
Electricista primero D. Juan Díaz Pereiro. An
tigüedad de 14 de abril je 1951.
Electricista primero D. José Cereijo Díaz.----An
tigüedad de 18 de n'oviem-bre de 1952.
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Electricista 'primero D. Juan Senande Balayo.
Antigüedad de 27 de febrero de 1953.
Radiotelegrafista primero D. Miguel Mota To
rres.-Antigüedad de 7 de agosto de 1952..
Radiotelegrafista primero D. José Lafielin Igle
sias.-Antigüedad de 25 de abril de 1952.
Radiotelegrafista primero D. Martín García Ma
teo.-Antigüedad de 22 de agosto de 1952.
Mecánico primero D. Celestino Fernández Rial.
Antigüedad de 3 de enero de 1952.
Mecánico primero D. josé, Acuña Penela.-Anti
o-üedad de 16 de diciembre de 1952.
•
Mecánico primero D. Manuel Pazos‘ López.-
Antigüedad de 5 de.abril de 1953.
Mecánico primero D. Manuel Caballero Sán
chez.-Antigüedad de 3 de octubre de 1951.
Mecánico segundo_ D. Benito Alonso Aneiros.
Antigüedad de 7 de agosto de 1951.
Escribiente primero D. Manuel Sierra Olivera.
Antigüedad de 18 de diciembre de 1953.
Escribiente primero D. Angel Pérez Vicente.-
Antigüedad de 20 de noviembre de 1953.
Escribiente primero D. Antonio Cardona Ra
món.-Antigüedad de 28 de octubre de 1952.
Escribiente primero D. Jesús Dapena Corbal.
Antigüedad de 23 de julio de 1953.
Escribiente segundo D. José 'López Rifón. An
tigüedld de 13 de enero de 1954.
Sanitario primero D. Ricardo Agras Pedreiro.
Antigüedad de 1 de enero de 1954.
Sanitario primero D. Francisco Nuche Quecu
ty.-Antigüedad de 2 de. abril de 1953.
Sanitario primero D. Juan José Sánchez Caste
lló.-Antigüedad de 25 de noviembre de 1953. ,
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José
García Bermúdez. -7- Antigüedad de 4 de mayo
de 1950.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de febrero de 1959.
Radiotelegi-afista primero D. Vicente Balsa
Iglesias.-Antigüedad de 28 de enero, de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de mayó de 1959.
Escribiente primero D. Antonio Mendías Reina.
Antigüedad de 4 de abril de 1954.
•
Cruz sih pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de julio de 1959.
Mecánico primero D. Heliodoro González Bel
trán.-Antigüedad de 7 de junio de 1954.
•
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de noviembre de 1959.
Contramaestre primero , D. Antonio Rosende
Vía. -Antigüedad de 10 de octubre , de .1954.
t
Madrid, 1 ‘de marzo d* 1960.
- ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 783/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Or
den Ministerial número 1.497759 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, oída la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, y de confor
midad con lo informado por la -junta Permanente
ael Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a
la_ Constancia en el Servicio, en las. categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal de Porteros y Mozos
de Ofiqio de este Ministerio que a continuación
se relaciona :
go,
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales a. par
tir de 1 de mayo siguiente.
Portero tercqro D. José Otón Inglés.-Antigüe
dad de 10 de abril de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuas a partir de 1 de enero de 1959.
Portero primero D. José Suárez Canosa.-Anti
güedad de 12 de septiembre de 1953.
Portero tercero D. Teodoro Pérez Valverde.-
Antigüedad de 14 de abril de 1952.
Mozo de Oficio D. Manuel Villegas Gutiérrez.
Antigüedad de 2 de diciembre de 1951.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de junio de 1959.
Portero primero D. Rafael Benito Ouiroga.-
Antigüedad de 30 de ruayo de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de julio de 1959.
Portero primero D. Manuel Castro Fojo.-An
tigüedad de 4 de junio de 1954.
Cruz sin pensión .y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de febrero de 1960.
Mozo de Oficio I). Apolinar Faramifián Conde.
Antigüedad de 18 de enero de 1955.
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Crpz sin pensión, con antigüedad de 6 de no
viernibre de- 1958.
Portero tercero D. Jaeintó CiíSmez Urtiaga.
Madrid, 1 die' marzo de 19
Exczpos. Sres. . • •
• •ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS.
Medina de las Flores (Badajoz). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000-pesetas de suel
do'anual y dos pagas extraordinarias.
Cornellá (Barcelona).-Cuatro de Auxiliar Adminis
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Valle de Mena (Burgos).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Jericá (Castellón).-Una de Auxiliar Administrati
yo, dotada .con 11.000 pesetas de subido anual y
dos pagas extraordinarias.
-
Cabra (Córdoba).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Mota del Cuervo (Cuenca).-Una de Auxiliar de
Secretaría, Mecanógrafo, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bagur (Gerona).-Una de Auxiliar Administrativo,.
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y .dos
pagas extraordinarias. ,
Pasajes (Guipúzcoa).-Una de Recaudador, dota-da
con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Andújar (Jaén).--Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.•
Cuevas del Becerro (Málaga).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Mijas (Málaga).-Una de Auxiliar de Secretaría,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villanueva del Trabuco (Máraga).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Nava de la Asunción (Segovia).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Gandesa (Tarragona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagasextr ordinarias.•
Jaraco (Valencia).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cardona (Barcelona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000. pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Fitrnando (Cádiz)).-Dos de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas çon 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas. extraordinarias.
Tinajas (Cuenca) .-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cadiar (Granada).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Alosno (Huelva).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con '11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tal-Va (Cádiz).--Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Saldes (Barcelona).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con U.000 pesetas de sueldo anual,
12.000 pesetas de plus de carestía de: vida, 6.050
pesetas de gratificación y tres pagas extraordina
rias.
Villablino (León).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Puentesampayo .(Vontevedra).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo -
anual y dos pagas extraordinarias.
Quintana de la Serena (Badajoz).-Una de Auxiliar
de Secretaría, dotada con 13.000 pesetas de su( ido
anual y dos pagas extraordinarias.
Santurce-.Ortuella (Vizcaya).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ginés (Sevilla).-Una de Auxiliar de Secretaría: Me
canógrafo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos-pagas extraordinarias.
Lebi-ija ( Sevilla) .-Una de. Auxiliar de Inten,en
ción, dotada con 13.000 pesetas de sueldo abual y
dos pagas extraordinarias.
Arahal (Sevilla).L-Una de Auxiliar Administrativo
de Arbitrios, dotada con 13,000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Santa Elena (Jaén).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo antril y
dos pagas extraordinarias.
G-ijón (Oviedo).-Diez de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual. y dos
pagas extraordinarias.
Castelldefels (Barcelona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada Con 11.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas. extraordinarias y 7.500 pesetas
anuales de plus de carestía de vida.
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Moncada y Reixach (Barcelona). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva y Geltrú (Barcelona).—Una de Auxiliar
Administrativo, afecta a Intervención de Fondos,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 di sueldo
por plus de carestía de vida.
jaráiz de la Vera (Cáceres).—Una de Au-xiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas dsueldo
anual y dos pagas extraordinari.as.
(Continuará.)
EDICTOS
(135)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expedientes instruidos por pérdida de do
cumentos de los inscriptos que con cada uno s
dican :
Antonio Prietos Fornos.—Libreta de Inscripción
Marítima.
José Luis Allegue Pena.—Libreta de Inscripción
Marítima.
Hipólito Muiños Martínez.—Libreta de Inscripción
:\.,Tarítima.
Juan Martínez Sánchez. — Libreta de Incripción
Marítima.
Emilio Orjales Casal.—Libreta de Inscripción Ma
rítima.
Manuel Casanova Fernández.—Libreta de Inscrip
ción Marítima V Cartilla Naval.
-Vicente Cupeiro Puentes. 'Cédula y Libreta de
Inscripción Marítima.
Se declara justificado el extravío de los citados
documentos ; quedando, por tanto, nulos y sin valor,
haciéndose responsables a las personas que los po
sean y no los entreguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de febrero de 1960.
El Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(136)
Don Ramón Díaz lylartínez, Capitán de Corbeta (m),
Ayudante IVIllitai--de Marina de Sada y Juez ins
tructor del expediente número 193 de 1960, instruí
do por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Francisco López ,Boutureira, folio 28 del
reénylazo de 1943,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo se declara nulo y sin valor
el aludido documento incurriendo en responsabili
dad quien haga uSo del mismo.
Sada, 29 de febrero de 1960.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón. Díaz.
(137)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 97 de 1958, instruido por extravío
de la Licencia Absoluta del inscripto del Trozo de
esta capital, perteneciente al reemplazo de 1930, nú
mero 366, Rafael Lázaro Molina. Por la presente,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad el que la tenga en su po
der y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de la provincia.
Málaga, 29 de febrero de 1960.—El Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz Melián.
(138)
Don José María de Rucoba- y Octavib de Toledo,
Capitán de Corbeta (R. N. A.), Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de Larca°, juez ins
tructor del expediente de pérdida de la' Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Gonzalo Zuazo
Salviejo, folio 36 del reemplazo de 1945,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de,E1 Ferrol del Caudillo, de
fecha 22 de febrero último, ha sido declarado justi
ficado el extravío de la Cartilla Naval mencionada,
la que- por el presente Edicto se declara nula y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Laredo, 1 de marzo de 1960.—El Juez instructor,
José María de Rucoba.
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